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Since the beginning of reform and opening up, the GDP of China has been 
increased on a high speed continuously. Meanwhile, income gap, especially the 
urban-rural residents’ income gap has also been widening. Market mechanism cannot 
resolve this problem. It is essential that government have the responsibility to reduce 
the income gap since income distribution is one of the basic functions of public 
finance. Fiscal expenditure, one of the most important means of macroeconomic 
regulation and control, has an effect on both economic growth and income 
distribution. Based on this, we focus on the relationship between fiscal expenditure, 
especially the people’s livelihood finance and urban-rural income gap. 
In this paper, first of all, we analyze the theoretical basis for fiscal expenditure 
regulating income distribution gap, mechanism of people’s livelihood expenditure 
affecting urban-rural residents’ income gap and the general situation of people’s 
livelihood expenditure and urban-rural residents’ income gap. And then we 
empirically analyze the effect of people’s livelihood expenditure on urban-rural 
residents’ income gap by using panel data model. There are some main conclusions 
that can be get from the above: (1) In general, people’s livelihood expenditure has a 
lag effect on urban-rural residents’ income gap. (2) The effects of the people’s 
livelihood expenditure are urban-oriented. The expenditure of SECH (Science, 
Education, Culture and Health care) widens the urban-rural residents’ income gap 
instead of narrowing it. It is also the truth for the expenditure of Social Security but 
not for the Expenditure for Supporting Agriculture. (3) The three specified items of 
the people’s livelihood expenditure do have a regional effect on urban-rural residents’ 
income gap. The effects in east and middle district are better than that in west district. 
(4) The relationship between the economic growth and income distribution does not 
present the inverted U shaped Kuznets curve. Economic opening level can reduce the 
















Based on the empirical results, we propose some constructive recommendations 
to narrow urban-rural income gap: (1) Implement the west-oriented fiscal expenditure 
policies to support the western areas especially the western rural areas. (2) Modestly 
increase the Expenditure of Science, Education, Culture and Health Care in rural areas 
and adjust the expenditure proportion of education level. (3) Perfect the Social 
Security System in rural areas and strengthen the financial support. (4) Modestly 
increase and optimize the fiscal expenditure for agriculture. 
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第 1 章 引言 
 1
第 1 章 引言 
1.1 论文的研究背景及选题意义 
自改革开放以来，我国整体经济实力和居民生活水平都有了翻天覆地的变
化。1978 年，我国 GDP 总量为 3645.2 亿元，2012 年这一数值达到 518942.1 亿
元。34 年间，增长了 140 多倍，名义 GDP 每年平均增长 15.5%，实际 GDP 每年
平均增长 9.8%；按可比价格计算，2012 年 GDP 总量比 2011 年增长 7.7%，增量
超过 4.5 万亿元，这一增量接近于我国 1994 年全年的经济总量。城镇居民家庭
人均可支配收入绝对数由 1978 年的 343.4 元（指数为 100），增加到 2012 年的
24564.7 元（指数为 1146.7）；农村居民家庭人均纯收入在 1978 年为 133.6 元（指





均显示我国总体的 Gini 系数已超过国际警戒线标准 0.4。从城镇居民家庭人均可
支配收入和农村居民家庭人均纯收入之比来看，1983 年这一数值为 1.82，2012
年这一数值达到 3.10。此外，根据世界银行的统计数据显示，2010 年我国收入
最高的 10%人群的收入占到社会总收入的 29.98%，而收入最低的 10%人群的收
入仅占社会总收入的 1.69%，两者之间的比重为 17.74，也就是说富人的平均收

































































而导致政府的一系列政策是偏向城市的。Anne, Maurice and Alberto(1991)指出，
由于最初人们认为相对于工业部门，农业部门比较落后，增长率也较低，因此发
展中国家在经济发展过程中都会相对偏好工业而忽视农业，故而导致收入差距的
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